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U N A N I V E R S A R I O 
la gloriosa pág ina que escribieron 
los heroicos Regulares de Larache 
en Ketama 
LOS VUELOS DEL « J E S U S DEL GRAN PODER» 
DOS NOTAS OFiC OSAS 
' n a 12 de A b r i l se c imple el Heridos de gravedad cayeron er 
- : - ^ una de tan- la lucha los capitanes Alonso de Me-
En Santiago de Chiie se preparan 
para rec b i r a los capitanes J imé-
nez e Iglesias 
mmdo aniversario de i 
heroicas página? gloriosas qu i dina, y Navas San Juan con los olí 
t3" 
UN RADIO D E BUENOS AIRES banquete oficial y otros varios de 
¡ca rác te r part icular , un baile en o' 
Madr id—La Compañía IIÍJ iolegra- Gl'rcul0 español con asistencia de" 
¿.crito nuestro glorioso E jé ro i t c c ía les Trapero. Padilla, Revira, Do. fía s in hilos h | | recibido a úlUiria Cuerpo d ip lomát ico , otro gran baile 
pncedor en Africa. meep y el méd ico Valenzuela. hora un deSpachj de Bueno, AjrCf. en el Centro español , una f a n c i ó r 
feto página de sangre y heroismc La mayor parte de! sufrido y bra- part icipando que el ' -Jesús «@1 Gran de Pala el Teatro Santiago y otros 
¿'escrita por nno de los í a b o r e s vo Tabor de Recularos fué. diezma^ Poder" no h a b í a salido hov para t iuchos actos. Todos e!l-js s e r á n eór 
L invicto Grupo de Regulares de do en el v ió len lo combate que cor santiago de Chil» y que se ' i -nora t í a d o s Por e spa í i oh^ residentef, 
farache, en las bravas e inhósp i i a s un h e r o í s m q sublime nuestras fuer- si s a l d r á m a ñ a n a 
r'raí de Ketama. zas lograron triunfot sobre las fa ¡ 
Toda España v ibró de emoc ión er n á t i c a s hordas rebeldes. H O M E W J E ^ R E C H \ 7 VDOc< 
oellos días t rágicos que nuestras Tres d ías d u r ó el cruento asedio i H U M J ^ A J L o K L U i A Z A D O S 
, s envueltas en grandes neva- hasta que Mos bravos supervivien- ' 
¿¡¡sostuvieron un encarnizado con tes de la grandiosa ^ 5 t a fueron so- Buenos Aires.—Los capitaues .Ti 
¡Je co enl enemigo en la cuesta corridos por i a columna del p r e s t í - ménez e I»lesi^s 50 visto obli 
| A con t i nuac ión publicamos inte- ñ a s desconocidas. En E s p a ñ a suce-
gramente, las dos notas ollciosas de lo contrario. Desde hace mnchc 
dadas a la Prensa por el Gobierne tiempo E s p a ñ a no ha t e n i l o mejor 
y que en nuestra in fo rmac ión de Gobierno y protes tan de tener ct 
ayer, de ú l t i m a hora, anticipaba- rradas las Cortes los d acontento? 
mos, en extracto telegráfico. interesados; protestan de ser gober-
! La pr imera dice a s í : nados por una dictadura. 
"Magisterio Nacional, 5 abr i l df Antes se e sc r ib ía y se dec ía er 
1929. E s p a ñ a todo cuanto se que r í a , y Es 
E x c e l e n t í s i m o señor don Miguel p a ñ a continuaba analfabeta y po-
Pr imo de Rivera. bre, y nada se hac í a en bien de los 
Muy respetable señor m í o : En es- nacionales. Ahora, cietros e s t á n los 
tos d ías , en que se lanzan carta £ que no reconozcan el inmenso bien 
y circulares y manifestos, m á s c hecho en E s p a ñ a en el corto espacie 
'menos apócr i fos , aunque coincider de seis a ñ o s . 
tes en su estilo, el que suscribe, el Leo en una c r ó n i c a del "Nueve 
ú l t i m o de los ca t ed rá t i cos univer- York Times", /as revelaciones qut 
gi tanos españoles , ha c re ído l i e - dice ha hecho el general Pr imo de 
gado el momento de i l r l g i r s e al Rivera, entre otras cosas, que s i 
Gobierno de "m digna presidencia trabajo no estara concluido basto 
Madrid.—Han salido para el Aero- Para ap resa r l e su gra t i tud por R? Marzo de 1931 Egoís ta y sin patr io-
en Chile, que de esta forma quieren 
demostrar su amor a la Patria. 
LOS CADAVERES D E 
T A U L E t t 
CAVLA Y 
7 Bochain junto a las fuentes del gloso general don E i o ü i o Mola, en ta gados a r e c h á z a r algunos homenajes dromo de Tahuima (Meliiia} el ¿.rfe labor ^ en Pro de la cul tura y dt tismo s e r á todo español que se opor 
¡7 a ' actualidad general jefe de nuestro con eI fin de P0(Jo' descansar y aten de aquella Base aé rea , teniente co Ia Universidad española viene rea- ga a su Gobierno. Si alguien hiciere 
En aquella memorable acción, e" Ci rcunsc r ipc ión . der a la r e p a r a c i ó i del aparato r a - ronel F e r n á n d e z Mulero, que lleva U z ^ o . caso de lo que se pudiera decir y 
Cer tabor del Grupo de Regula- Las bajas en total fueron el se- ra el vuel0 P ^ - b n o a empren b r. instrucciones concretas para deci-! Quien luvo el ll0I10r dc instruirse pensar de los españo les en el ex* 
¿e Larache que mandaba el tenta por cierno del efectivo de las E1 caP i t án J i m é n e z as i s t ió hoy & di r , según el estado en que se encuer y educarse en la Universidad cor tranjero, n i n g ú n inteligente españo-
rroico comandante don Mariano fuerzas, cifras que hablan elocuen- las operaciones de ajuste del mo- t ran los cadáve re s de los desgracia-,sabios maestros, que n i en conver- se c u i d a r í a de eso, pues nuestro c r i -
Barba escribió para su b r i l l an t í s i - temente del t e són puesto para de- tor ' t o l e r a n d o los trabajos para la dos aviadore Rodr íguez Caulá v Tau saciones particulares hablaban de í e r io debe ser: v E n E s p a ñ a gobier-
na historial, una de sus gestas m á s fender la pos ic ión pincipal tan fuer- P ^ i d a . 1er, si han de ser trasladados por Pol í t ica con sus alumnos, ha podnU nan los e spaño le s , " y par t ic ipar del 
i0gas temente atacada por el enemigo. E1 mecán i co español Sr. Ganzo la v ía aé r ea o en un barco de gue- comprobar que nada m á s nefaste c r i te r io de*aquellos que sostiener 
^£1 prestigioso comandante Barba Con motivo de cumplirse m a ñ a n a d e s p n é s de examm&r detenidament.: r r a a Melil la, donde hasta ahora exÍ£ Para el desenvolvimiento de la vida que mayores bienes b.a de produ-
murió en aquella encarnizada lucho el segundo aniversario, dedicamos el " J e s ú s del Gran Poder", opino-te el p r o p ó s i t o de eme sean Sepulfa- 'uinversi taria <2ue Ias ind i sc res ione í c i r en nosotros la español izac ión er 
lo^ bravos oficiales, c a p i t á n So- un piadoso recuerdo a los que hicie- ^ es innecesario tocar el motor, dos en el p a n t e ó n de hé roes de h del ideario pol í t ico , de cada profe- todo, que tratan dé imi t a r a otras 
tenientes Díaz Terol , Pran- ron el sacrificio de sus vidas r a ra J i m é n e z ha manifestado que la c a m p a ñ a . sor, que debiendo respetarse en los naciones . 
que hoy nos i lumine el sol de la pa^Uda s e r á en esta semana, no pit- T a m b i é n s a í n esta m a ñ a n a para ciudadanos particulares, resulta cer Me alegro de fcaiGctle saber que 
en holocausU paz, v enviamos- al heroico Grupc diendo todav ía precisar el día fije Mel i l la el c a p i t á n Hodrisuez Caulá surable dentro de un Centro docen- generalmente, los españoles que v i -
nuestro de ella. hermano del comandante, para a s ú te como la Universidad, por los es- ven fuera de ia patria, sean letra-
j t i r al entierro y a los actos que se tra^os ^ue produce. Una C nivers i - dos o faltos de ins t rucc ión , cuande 
SE ES- celebren en honor a la memoria ele dad con "zquierdas y derechas ya hablan mal de estos ú l t i m o s de la 
A LOS los aviadores. , 
con 
lañes y 
có.í y León, 
También murieroa 
de la Patria los sargento. Rodrigue? de Regulares de Larache 
v Amador y un p u ñ a d o de soldadot sentimiento de p é s a m e , 
europeos e indígenas. 1 — 
El aocidenhdo vuelo "El Diario Espafíol" de 
del capitán Ruiz de Alda I Alhucemas 
Madrid.—Se conocen detalles de/ Este popular y e s p a ñ o ü s t a pe r ió -
EN SANTIAGO DE " . l TLE 
PERA CON ENTUSIASMO 
I AVIADORES 
Santiago de Chile.—La pobiac iór 
se halla entusiasmada ante el anun 
cío de la p r ó x i m a llegada del "Je-
sús del Gran Poder". 




no es el templo de la ciencia, sinc patria no lo h á e c a contra sus usos 
'un semillero de ideas y pasiones, y costumbres, porque fuera no le 
CAD\ . ' ^am^s' ^0 rePito 0011 fuerza, ja- ven mejores, sino contra los males 
" m á s Gobierno alguno d e m o s t r ó ni? gobernantes, que han sido causa df 
yor i n t e r é s hacia la Universidad ce la pora p r e p a r a c i ó n que tienen para 
Meli l la . Hoy salieron para O r á r mo el actual. Recuérdese lo que era la lucha con h vida, en competen» 
^res aparatos Breguct, t r ipulados eI minis ter io de I n s t r u c c i ó n P ú - cia con otros evt-anieros. Puedo ba-
, por el comandante Burguete, los ca- blica en calamitosos tiempos; cómr blar de esta materia por haber es-
tócidentado vuelo del cap i t án Ruiz dico, ha rcanmiado su p u b l i c a c i ó n l ¿ ^ ^ l ^ j Z ^ : ' ! pitm .̂.QoĴ áletQH't Fúejú* y-Ordls v iv í ag los ca t ed rá t i cos y como Re tado nueve años en Fi l ipinas, u r 
üe Alda, qü5 aterrizo en-la playa elt despugrac 'Ta 'corla' s u s p e ^ ^ / u o Í F ' g M 1 " - w ' ' ^ ^ n w T ^ »' ^ " f e s v e ñ e n í e n t e ' P u e n t e estudiaban muchas cá t ed ra s . Pues rnes en Alemania v tres años que 
se ha engalanado primorosamente ^ > 1 ̂ n ieuL^ i ! f r " - * Alquilan, cercana a Almer ía . hubo de imponerse, a causa de c i r -
Ruiz de Alda salió de Barcelema cunstancias especiales que as í bu-
en un avión Astea con motor de 45C bieron dc exigir lo , 
caballos, con objeto de volar sobre A l reaparecer ésta pub l i cac ión re-
Hádrid y marchar luego a Los Alca- surge con ella loria la ".xcelcnte la-
zares. Pasados los montes castellanos Por llevada a cabo por el "Diar ic 
v al tomar rumbo hacia el Sur. le E s p a ñ o l " , que lamo y con provechc 
sorprendió en el l ími te de las p ro- rea l izó por el resurgir de la sim-
E l comercio español y muchos , h i 
leños ardonan sus cstablecimienf.os 
con banderas españo las y cb ¡lenas 
y han anunciado el cierre para o' 
d ía en que llegue el " J e s ú s del Gran 
Poder". 
Los aviadores españoles se aleja-
r á n en la Embajada de su pa ís . 
E l objeto del viaje es proceder a 
la ident if icación de los cadáve re s dt del actual Gobierno, la Universidac' 
los aviadores. 
Por t i e r ra ha marchado también 
una ambulancia de Sanidad, encarga 
da del traslado de los restos. 
A c o m p a ñ a d o de los restos vend rá 
bien, en v i r t u d de las disposiciones llevo en los Estados Unidos. 
A p r o p ó s i t o de ana l fábe t i s rno , 
de Granada hoy goza de personal i - permito sugerirlee a V . E. como an-
dad ju r íd i ca , con Junta de Gobierno toridad que es, que no deje piedra 
con r e p r e s e n t a c i ó n de la clase es- por mover hasta Que se baga un cer 
colar dentro de SU seno, disponiend-' so verdadero d^ los analfabetos que 
de 200.000 pesetas (antes no ten ía hay en E s p a ñ a , pues ha de saber 
uno de los aviadores que salieron m á s que 10.000 en l á m i n a s ) : tenier que be oído por radio unas cuatro 
vmcias fie Murcia y Almer ía un vic pá t i ca V i l l a que r á p i d a m e n t e y co.o I d n c", ĴIIluâ •, 1,1 u y511 1 aK; hoy en vuelo A u l t i m a hora de la do por d ispos ic ión minis ter ia l , incoi veces que E s p a ñ a tiene un 59 por 
lento temporal de Levante que le gran empuje va alcanzando a q u é l l a s ^ ^ 1 ^ tarde, no h a b í a n regresado los apa- Porado un Colegio Mayor con 60( 100 de analfabetos, y por tanto, es 
ee rá un almuerzo a loa aviadorec- ratos que marcharon al Aerodromc Plazas' y becas V « H # K bRcas Par9 considerado por esto como una na-
en Mabille, al c ' u i l ' c o n c u r r i r á n los f rancés , tripulaados por el coman- estudiantes pobres en lodas sus c i i ción atrasada y hasta he oído que 
ministros, numerosos parlamenta - dante Burguete y los capitanes Gon- " 
TMnc oí minic t ro .lo Ksnañfl mnr imts zález. Gi l Fuentes y Ürdia les y e 
I T n ^ Z ^ teniente Puetne. Se cree r e g r e s a r á n «co ; ha creado plazas de profesores años, y esto es una s inrazón , 
ue oeina, Lu.i. «n** ' • • nrimeras horas de la m a ñ a n a de idiomas y m ú s i c a : cuenta con la Deseando larga vida al actual Go-
presentante del presidente de la Re en l*s primeras auras ic ra mañana ¿ ^ ^ r*~a^iÁí 9 ^ . . . i / - . 
on l a p h y a toM^m,, ur ^ « « n ^ ^ l 0traS ^ ^ ^ ^ ^ 5 5 . * ^ 
- «olpc de vanlo lo llovó mtf obteniendo los .dayores éx i tos en « « g ^ g ^ ^ f o ^ „ prosra Mulero, que Umbi- ín marcharé o 
C r á n para identificar los restos ha-
(ie>\ió de la ruta. mejoras urbanas que . 'entro de po 
El aviador se desor ien tó volando co la c o n d u c i r á n a que sea una be-
íobre el Cabo dc Gata, y cuando to- Ha y moderna ciudad conque de-
JM rumbo de nuevo adv i r t i ó que mostrar la tarea abnegada de los 
lp faltaba gasolina para llegar a Los españo les en estas t ierras africanas 
AlBfaqres. Buscó un terreno orle- Reciba el querido colega, nuestro 
Puado para aterriza?, y al intentar — « « t . , . - ! , . A * KÍ,^,-™;^ 
hacerlo 
co Facultades. Dispone de mayor en las e s t ad í s t i cas de censo inclu-
cons ignac ión para mater ia l cientí- yen a los n iñe s menores do seis 
ciu 
es 
a entro cayendo el aparato a quince sus empresas por%Í progreso de la 
tetros de h orilla. 
&ob de Alda hié auxJiado por va-
nos carabineros y pescadores que 
^ j o n el aparato del agua. El re-
?,iUó milagrosamente ileso. 
E1 avión tiene la rotura de la hé-
Je >' grandes desperfectos en e' 
la derecha, hibiendo sido esta ma-
^ facturado para Los Alcázares 
uo v " ' ^ " " ^ ir̂ L 1 Ĥ V̂VOU .̂v. , » . a - , , ! - - c „ r n l ^ h ' - i i - ' i r VTaJi para luenL'.nc.ir ios rw tu» un-
inded, orgullo ,-e ,..s españoles , cual » • t o U v e de U ^ a u e - . a aqui dt "ados. T a m b i é n «s esperado u n ha. 
s V j l l a á a n j u n o . ^ dos s ^ H , b r 4 n u . mano ¿ e l c a p i t á n Caula. pilotos esp;: 
meroaos actos, entre ellos un grar 
A v i a d o r a s h e c h o s 
p r i s i o n s r o s 
•'hdrid.—Di 
Una c l a u s u r a 
Barcelona.—El sobornador c i v i l ho 
manifestado a ios periodistas que 
h a b í a clausurado la F e d e r a c i ó n ca-
talana-balear de estudiantes u n i v e i ' 
sitarlos, hab iéndose practicado va-
nas detenciones, entre ellas la rí ^ 
secretario de dicha F e d e r a c i ó n apr 
ll idado Vives, a quien se han enco:\» 
L a Exposición de 
Sevilla y "Heraldo 
de Madrid" 
de nuestro teatro cláisco y ha bro-
tado enn él el deseo de decir le : HÓ 
acertado usted una ve/, m á s . 
Yo, como seguramente lodos Irtt 
que hayan leido los dos a r t ícu lns 
que sobre este asunto a puhblica-
ayuda económica de la D i p u t a c i ó r bierno, queda syuo afectísimo 
y Ayuntamiento, que consignan can- guro esrvidor". 
tifiarles para pensionados (antes nc j M , «.Mninnno 
se ocupaban de ello desde este pun 
to de vista) y el n ú m e r o de mate-
r i a l gratis e s ' t an considerable que 
centenares de ellas no se adjudican 
por falta de solicitantes". 





blica u n suelto que t i t u l a " ¿ P o r 
q u é no se hace teatro clásico en 
las Exposiciones de Sevi 
celona? H y dice 
i " E l i lustre poeta y dramatuvgc 
5 argentino V a l e n t í n de Pedro nos 
e n v í a su entusiasta adhes ión a 
nuestra c a m p a ñ a en las siguientes 
l í n e a s : Señor don Manuel Fonldev) 
A pe t i c ión gonerai, hoy sé íeéfltro Ha: M i admirado y quevido amigo* 
n a r á por ú l t i m a ve?., en este Teatro La ealnpafta iniciada por " í í e r a l -
"La ü l t i m a c i t a ' , grandiosa p rod ic - do de Madrid'*, en defensa del tea-
Cinco av"' 'Gn de T e h e r á n qut trado documentvia y curresporiden-
tíorr.V 'i0008 V''i0r' H e / n d o a bor- cia comunista. 
J^fes ae h Misión m ü i t a r t u l 
«i v .^embro: del Cuerpo consular 
^ l 0 n r0bl i^ i0á a aterrizar er 
^panttn5a5 d ' Knbl11 TorJo!5 ,0Í 
hero8 nos han *ído hechos pr is io-
' los rebeldes afea: 
! Madrid.—La a0acak de Vosstt Ai 
" E x c e l e n t í s i m o señor general Mar Ber l ín , confirma que el proyectado 
tinez Anido. mat r imonio cyistente entre el Rey 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : No es otro Boris de Bulgar ia y la princesa Gio-
m i objeto al escribirle q-.ie el hacei vanna de I ta l ia , ba sido desechado 
saber a V. E. nr imoro en la direc- definitivamente a canas de la opo-
ción de los destino^ de nuestra ama sición del Papa, que se negaba d^ 
Madr id—"Hera ldo de Madrid*', pn do "Hera ldo de M a d r i d ' , apoyan áa patria. dUé euaüta 0011 la simpa- tma manera "ea te -ór ica , a tolerar 
y aplauden su admirable canipana t(a y flrme a<}hedi«Vn de los espa- que los hijos que naciesen de ^ste 
Con m i enhorabuena por el acier- ñolfiS i n t e l i gen te residentes en o matr imonio fuesen de re l ig ión or-
i l l a y Bar- l o u " cordial a p r e t ó n de n f extranjero, porque ^tos. mejor que todoxa. Se asegura t a m b i é n ' q u e los 
nos de su buen amigo \ o l c n J n rk ¡og intelectuales de h Patria, m i r a r Gobiernos i n s í é y dances 
PedroD. 
y irances se opu« 
el Píen de la misma bajo un p t i í r n e sieron por su parte al matrimonie 
Teatro España 
completamente deáittiohihnUd c uv c hic ieron sabor d Gobierno b ú l g a r c 
dependiente. que tanto en Parte como en L o o d M l 
Lamento profundamente, como OÍ no s e r a í bien visto dicho enlace, pot 
paño l , las malas noticias qae cas" las consecuenciaa pol í t icas quo po-
a d iar io leo ucorca de lu querida dr ía ten^r. 
Patria, y q u é esto no sea causa do El viajo que a c t u a l m é n t e m\¡i% 
Madrid1.—DiccA de Bfüáeius que que la pése l a sea ütt enigma en el el Rey Boris p ó r Alemania p a r á c t 
más ánciarta é x l r a n j e r o , V prolundamente lo la- se relaciona con nuevos proyectoi 
Fallecimiento de 
una centenaria 
d S U 1 D a * t ' o n española , - . nada tfiit Bot t ro clásico españo l en las E\po.-i- j ia fallecido la mujer más an 
r í e n t A A * C V ^HO sin prec 'deaie. cienes de S e v ü l a y Barcelona, espe ^ % que conlnb.l artualmenle nlento' pül!que cual(lUÍ6r miol)e vt matrimoniales, «o habla de dos p r i r 
i l C Q © r O C n Para el Hñ pftíbdioád pt& cialmente en la dé ^evi ' la , es u i - ^ j antiguos pol í t icos , ni a r t i l l e - cesas de nacionalidad y calidad di^ 
grama. Una p roducc ión verdadera- o p o r t u ñ o alerta lanzado por su es-
7*»icen d0 paris> qUe C1iar mente extraordinaria, una pehcuk p í r i t u vigilante y atento, al que r e í 
en :,1 rápida de fJlerrml de las mejores de la temporada p e n d e r á n sin duda muchas voces 
f o p e n t i ñ á m e n t e er ¿-Cuál es el Ulntot ¿Y los p r inc i - alarmadas ante un hecho inaudito 
^leodo después , el yerno Pales protagonistas? En nuestro si- que usted ha sabido revelar con 
- Fech, coronel Fom nie-r ?,1'pnte n ú m e r o lo comunicarernSf sagaz - i n t e l ige lü ín . Dada la \vt de 
r "a sidvi trasladado a a nuestros lectores. alarma, ha llegado a m i e s p í r i t u 
i su generosa c a m p a ñ a eu defensa 
A N U N C I E 
E N 
" D I A R I O M A R R O Q U I 
fos, n i profesores de Cnivcrsidade,; ferentes. t 'na de ellas es la hijt> 
Con sus estudiantes, tienen ra/.ón del Gran Duque Ci r i lo de Rusia, que 
para causar el gran d a ñ o que eslAi de spués de la mtterie del Gran Du» 
haciendo a la nación. que Nicolás, os id pretendiente a" 
Leo constantemenle la Prensa y Trono de los Zafes, 
ra ra vez aparecen c r í t i ca s contra La otra es porteneclonle a la fa-
sus gobernantes. Son loas r.m m i l i a de Xock í lmburgD. 
cuando' sus directores sean perso-
D toda clase de trabajos comerciales y de lujo en la Editoria 
PIARU) MARROQUI 
FARMACIA E S P A Ñ O L A 
Usa i siempre U P A N ACSA AN TICA T A R R A L I N F A N - « 
T I L *SOBOC> que es la fórmula más sencilla y eficaz para \ 
curac ión dei catarro en los iños . 
Precio dei irasco: 1 peseta. 
Y DE 
T I N T U R A DE I O D O ÍNALTÉ<< V i . L f i < S 0 3 0 C » . — L a 
úaica que no produce irritación en i ¡ i y es de conserva-
ción i n d e f i n i d a . 
Preco del frasco: o 73 pesetas. 
COMPAGNIE ALGERIINÑE 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA 
CAMBIO 
Cuentas de d-íposUos, a vUla y fijas 
Depósito a vencimiealo 
Descuento y cobro de giros 
©réditos de campaña .—Prés tamos sobre mercanc ías 
Envíos de fondts-Operaciones sobre tí tulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas do hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCiA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARAOHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L RSUNDO ENTERO 
OOfiSPASSIA TRASWEDITERRAWEA 
Servicios España-Africa^Canarias 
LINEA BARCELONA AFRICA 'iANARIAS 
La revolución 
en Méjico 
DEPOSITO DE CARBONES 
CABLES HA LLEGADO A 
GUADALAJARA 
Méjico.— El jr r e a l Cailes ha 
enviado al Presidente de la R e -
pública un comunicado dicíéWo-
le que había dejado a Guadalaja* 
ra, con objeto de preparar la efen-
siva contra los rebeldes, Que se : 
retiran hacia la costa del Pacíficr. 
LOS REBELDES A LA RE 
GION OCCIDENTAL DE 
C H I H L U H I M 
Ventas al por mayor y p?so ga 
rantizado GAIíDÍFr, lodo gru'e 
so. Calidad extra. En bi-jque 
las. 
Depositario: IGNACIO CANTA 
LEJO LEIRO 
Almacenes: Camino bajo de la 
Toritó 
Horario de irvues qut regirá apartir del día 30 Octu 
C E U T A A T E T U A N 
Dolores Márquez 
M O D I S T A 
Bordados a máquina, 
de todas clases. 
C?sa Fernández Alcalá.— Chin-
guiti, Laracbe. 
Durante la semana de rebelión, 
las fuerzas rebeldes han sufrico 
pérdidas de consideración, te- i 
• ' i 
niendo que replegarse a lugares 
de d fícil acceso en Sen. r?. 
Nuevos informes dicen que 
el jefe de los rebelde?, general 
Escobar, ha evacuado Ciudad, 
J u á r e z , t r a s l adándose a la re-
gión occidental de Chihuahua. 
Para el traslado de sus trepas 
ha utilizado seis trenes y requi-
sado todos los au tomóvi 'cs que MONOPOLIO D E T A B A C O S 
había en la ciudad. D E L N O R T E DE A F R I C A (MA-
ÍEUTA f PUERTO) 
CEUTA 













Cruces: Trenes 31, y 35, en Rincón 
> » 33 y 75 en Negro. 
J 
T E T ü A N A C E U T A 








I O J k . O J3L 
(DENTISTA) 
PLAZA DE ABASTOS 
LARACHE 









Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
S A L I D A S D E : 
Barcelona . . 
Tarragona . . 
Valencia . . 
Alicante . . . 
Car tágona . . 
Almería . . 
Métega . . 
Ceuta . . . 
Cádiz . . . 
Ivas Palmas . 
Tenerife , . 
Jádlk p. Bar na 
tos jueves 
* viernes 






















Salidng de Urmebe para Qidis los <U&s S, 6, 11, 16 21 f 2 * 
La Valenciana 
h-er^ic»^ ario cutre Alcázar, Laracbe, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 





NOTA.— Los coches de 
las 13 y 16 horas ^oio lle-








Horas de salida Tarifa de precios. 
7,13 ! 30 y 16 
De Laracbe a Alcázar 









directo v tin ya 
per T á i í t i , 
y 11/30 tn. 
S'Q'SO.ll, 13 15, 
ló 'SCU^SO | 1 9 
horas 
^'30,8*30, 10, 12 
14,Jv, 17 30.19 
S'SO.lO.^ls'SO 
Directo y sin pa-
























tBitk Empresa nene est&fceciúo . 
dos w d t í n o s , de gran lujo y coniüü.a 
ta, y Aigeciras, Jerez, óevi «Ü y vicev 
biración con la llegada y lafida es tox 
ofn<5\iles rápl-
idiz y vicever* 
Uagai en cóm-
ica, 
G r a n Hotel Restaurant Cspa.na 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con maga iñeo servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Go-
feídas a la carta, por abonos y cubierta*, tía sirvan eaeargos. 
L S REBELDES EVACÜAN 
MAS CIUDADES | 
Cigarros de LA HABANA desde! 
Londres -Teleg^f.an de Nue- ptas> 0 j b en adelanto. Cigarros' 
ya \ o k que el general Esco- mipinos a O o 0 y 0)30 y I 
bar h i salido con sus trepas en NILA EXTRA" a 0,40. Picadu 
seis trenes de la Ciudad de J u á rag «'SUPERIOR/' "EXTRA'1 y 
r z, d m g i é n d o s e a Casa Gran- . - p ^ DE UN DIA„ Cigarr iJ 
de c o n p r o p ó s . t o d e pasrr Pi- llos de picadui.a extra "ELE-
naljito antes de la llegada de GANTES Gigarrin()S 1NGLE. 
las tropas tederales. SES y EGIPCIOS. 
El general Escobar ha con-
firmado que ios tres aviadores 
norteamericanos que comba-
tían a su lado le han abando-
nado, d e s p u é s de llevarse los 
aviones. 
En Pinaljito setenta sol Jadcs 
rebeldes se han sometido a los 
granjeros yanquis, que les han 
ocupado en sus labores des-
pués de retiiarles las armas. 
B a n c o E s p a ñ o l de CréditOa-S A. 
n i i • i • 
pajote! & § M §0 millón©* ^eeetai 
Ofi^ltal desembolsado 30.428.500 $o«eia«| 
Reservas 30.290.448. RRUECOS 
Labores que se rccomíemlap ( a * Í * á e aiiorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas eomeam 
en peaslas y divisas extranjeras, 
^ueursal de Laraohe: Avenida Reina Vietprla 
HorsMS de fíaja de 9. a 13 




LO MEJOR DE JEREZ 
Agustín Blázquez 
L A F A ^ O R I T f l 
CONFITERIA Y PASTELERIA 
Dulces finos para bodas y bautizos.—Especialidad en Tarta4* 
y Ramilletes. Todas las tardes de cinco en adelante, agujas de 
terneras y las cé lebres empanadillasde salmón y a t ú n . 
La más lujosa, elegante y mejor surtida de Laracbe. C al e Chin-
gui t i , f rente & Coreos, 
HOTEL PROGRESO 
- • D E -
Francisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
ntonio Balague 
m m F U B M M m i t i l 
3epó6il$ Hé materiales de constniaetón. f ábrJiea de baldom 
^Idránlitas. Maderas de todas elases. jSierros. iQhapas gahe-
ais&das. lahaúo de madera. Cerería mecániea. Artlsnloi ái 
3isjyp. Batería fgelM* £l«?4^i@a. flrlstalería. Metales. VSS-
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente ai Teatro España-LARACHE 
érriiani 
I d e a l 
D E V E N T A 
GASA O O * A 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Senriclo combiiudo con 9l FerpooarríilTánger-Fel 















TRENES h S C & i 
O g V T B f 




N.o I N O S I N . 11 
PRECIOS 
desde E s t a d ó c A l -
cázar (A) 














S L A R A C m ( P u e r t o ) L l 
S LARACHE (Mensah) S 
S AUAMARA S 
S KERMA S 






























^ ? ^ I ^ B 6 ^ ^ 9 ^ * t ? ^ í i * ^ * , l , as las estaciones, valederos por cinco fechas, y abonos KiSSiíS - ^ . r 69l ' 0 » y ^ ^ ^ r^ectlvarr .ente.uti l ixables por una ovarlas personas, lndis-
Intamente M i c t r ^ i£Hb ítech^ , «i»al se In t íani far ib le t valederos por 1, 3y 12 raesei, 
d t - v n1 mero l l , :.ríu t os »éb os y uon- ngj» 
& iiwn nuinei^ tíít wrtíiSi tos du^A^gu- y lwv'^t. 
« Q O Y Aw 
Larache-Alcazar-Sevma 
«jRANDES TALLERES DE IM-
PRENTA CON MAQUINAS l* 
NOTYPE 
M á q u i n a s d e e s c r i b í 
Aparatoi fotoffr^1001 
GemoFos de cainp*£* 
Almacén de papel 
Librería 
Gasfl proveedora de la R 
tns l i tur tóo Go0Peratl^JdV 
re funcionarios del E * } * * 











IES DE 1^' 
JUINAS Mj 
5 s c ^ i b l , 
Dapsl 
ie la R^1 
rativa P*' 




E | c o n f l i c t ^ e j i c a n o 
. CONFLICTO MEJICANO 
Cinema X NOTICIERO DE LARACHE 
LAS DE MENDEZ—#He a q u í unoi Sogún notici:is ^ ^ f 
pe l ícu la españcila. Casi, casi l^mos ^ en la nochtJ fJtíl (lí;l 9 sf. 
de juzgarla ese ue i A l t é a t e , s u b í a n - ron en .E1 Cocodl,l!o ̂  v a r i _ 
. ebelde Escobnr se ha hecbc c ia lmenío . Hé a q u í una pe l í cu la ma y of.ciaIes ^ ^ t . ^ ^ ; pa i t l c o n J 
^ presidente de la Republ d r i l eña , y be aqm al mismo t i en i - memorar el ascenS!) a jefe cJe Mañana es esperado en esta 
carácter provisional. 
nos raci i i - quien así lo exija. Informes or 
' reunrie- esta Redacción 
ron en JÍI uocoaruo vanos lefos 
ma 
' memorar el ascenso a jefe de es 
po, nos es « m U s i r n o ¡consignar lo cuadri l la del c a p ¡ ¿ ^ de Intenjoncia plaza don Urbano López, v i a j a n S ***** do la rebehon lina bella pe l í cu la nacional. aviador, señor Mar t ín Luna, a quien te de la Sastrería de D J u a n 
T ^ o graades perdidas a j o s Fernando D e l ^ o , joven e inte- obsequiaron con una comida ^ M o r e n o de r^V 
ta caU se re t i ran del Es- lisente meteur en scene, se reveía H , ^ ^ ,„ iriulcuu ^ i re ia . oe U a d i z , c o n 
.d_DiCen de Méjico que e 
el 
an^ar Preriident 
ide"Quienes g t  l durante Ia que reiftó co rd i a l i . , p i i . . , , . 
• • .1.,(„.n en "Las de Méndez , como direc-,HílH ¿ « « « « « - « « A * ^añado muesira'uo de trajes pa Sonora ;dad, p r o n u n c i á u d u elocuentes b r i n -
13 Fn Palonn-a, setenti rebeldes se l o r de gran Val/a; baciendo en la dis el cap i t án Fernánde /ov ie rdo y Para cabal le^ ; :> Y confecciones 
^ í i ^ d o a l d u e ñ o de una Gran p e l í c u l a uan labor digna de todc fil fpT11.pnfp M l i m ^ de s e ñ o r a así n o r n n entregado 
onrteamericana 







pe l íc eJ teniente ^ 
quedando a su encomio. 
Carmen Vianee en su pr inc ipa l 
papel ,está a c e r t a d í s i m a . "Las de 
de que 1: 
U L T I M A H O R A 
Franco, Ruiz d é Aída y Ga 'arza 
van a intentar el raid de distancia 
en hidroavión 
CIERRA DE BOLSA 
DE MADRID 
s e ñ o r a asi c o rn o 
, , t de nuevos uniformes, para Francos 
.Re resó de Z a r - i (• funcionarios. Lo que participa'Libras 
Méndez", se eslrena hoy en el Cine dist inguido tóaS^ ¿ ^ L o r ^ ^ COnocimiento l a^o l a r e s 
- federales han ocupado Sarra ma x , el sa lón de las buenas pe-cienes Mili tares don Carlos P e d e - m i m e r 0 S a cllenU4l-:i ( ie c i i c l i a ca 
*frTis.-~ha Legación de Méjiee iíCUais. (monte. sa y con el fin de que se puedan F m M A D E L EJERCITO 
m i s i ó n del Faro de Colón en Pa-
n a m á , habiendo acordado celebrar 
15 al 20 del corriente que se ce-
l e b r a r á en el Palacio de Cristal 
tres miembros de la Comisión, une 
pr i 26 25 p0r ios Estados Unidos, otro 
«»2'56 a A m é r i c a del Sur y el ú l t i m o por 
671 Europa, 
ba publicado un comunicado dicier 
doqu^ 
Y MARINA r x 
. el general Escobar ha huide 
¿rnora pafa unirse a las tro* 
L¡de i * gensrales Topete y Man-
^erer- ^ ^ c i ó n que el p r e s í -
."fe de la República y el genera1 
Les han dispuesto que una co-
¿ n U de fuer/as federales, a las 
¡Jdenes del genenl Almazan, conti-
pUe efectuar do la 
Casino da Clases 
de Larache 
# 4. disponer a efectuar los encargrJ 
• k Á - que deseen paro, las temporadas' M a d l , i d - E 1 Monai,ca fle?pachó CÍ 
esperado procedente de j . H 
por " B a r c e l ó ' v el "im de P^mavera y verano. 
MOTOR PARA E L 




Cádiz, el va or " P a r c e l ó ' y l -'Isla 
de Menorca", que traen a su borde -2 
la segunda y tercera exped ic ión d». 
reclutas. 
Se conv unta general o rd i -
ta tarde con los ministros del E j é r - j c á d i z . - E s t a tarde ha salido ol 
ci to y Marina. k r a s a t l á n t i c o "Magallanes' ' con 
Sometieron varios decretos a h .rumbo a Centro Améi-ha , habien> 
firma regia y reales ó rdenes entre do embarcado las nueve'cajas cor 
ellas, ascendiendo a general de b r i - teniendo el motor y piezas de ro -
gada al coronel ele Cabal le r ía Mar- cambio para el " j e s ú s , del Gran 
Anuncios breves 
j t i n y pasando a la reserva a un ge- Poder 
Hoy marcha a Algeciras nuestrc El importante periódico ur 
nana a fodos 1 os señores socios de HisHnmnHr» on->i ,rrt n i « ^ - « x ^ ^ i i * ^ nerai ao la uuaiHua ^ n u . 
r eo rgan izac ión 1 „ . . . . aisunguido amigo el c a p i t á n del re- la zona francesa La Press Mi l W w • . i t ' Z ., , n este Centro, para fratar asuntos re- mmipntn A* i?vt..n™n*. , . i r - " « W B « ua. i ieas mi De Marina, poncediondo el man í * LA B O D \ 
iorvieios de Chihualia. Ca- . j , • t gmnento de E x t r e m a d u n don Luie FÁnAlnA*1 « P V P T I Í Í P fnHna i n a ' ^ i -7* • • , 
A. los servicio* lacionados con el mismo, cuvo act( 7 n n n n l ó c a m e se vence loaos los del crucero 'P rmc ipa Alfonso ali • ' las operaciones er zanon. Heí proseguirá 
el Estado del país. 
niPRES V DE AUTOMOVILES f M P r ó ™ 0 á ™ ™ V dí;1 
í:Ml „ n * * a t m e T tual.—E Isecretario, Carie HIDALGO Y RODRIGUEZ, 
LARACHE 
t e n d r á lugar en el local social, a la? 
1G horas en pr•.nieva convocatorif 
y a las 1G"30 en segunda y ú l t i m a 
14 d^l ar-
ios Vil laver-
de. Vo. B0. el Presidente. Arce. 
Servicio regular diario entre 
Vacile, T,Zenm, Zoco Jemi 
de Beni Aros y vice 
L A V E L A D A D E L DOMINGO 
En el sorteo de ta r i f a ben^ñca 
de la Cruz Roja ayer el premio aí 
n ú m e r o 52, 
días en el Establecimiento "G( . c ap i t án de navio Castañeda. 
CONSEJO DE MINISTROS 
D E L CORONEL 
Ru 
LLND-
Méjico.—Ha llegado en av ión o* 
foronel aviador norteamericano , 
Se o f r33 - . profesora de frar X indbe rg , que ví'ené a ultimar sus 
í é s y español, se dan lecciones Madrid.—Esta tarde a las cinco y'prepárateos para cisarsc con la 
a domicilio Gasa Goya. bajo la presidencia del general Vñ- bi ja del embajador de los Estados 
mo de Rivera se ce leb ró Conseje Unidos. 
de ministros tratando asuntos de Irá 
I N TELEGRAMA DE GIMENEZ 
emoresa pone en conocimiento paria' a Cl 
,. • , i - inv i ta a los 
de su distinguida y asidua clien . . . a 
A las 22 horas riel p r ó x i m o d o m i r 
versa go día 14 del corvient? d a r á p r in -
Esta acreditada y conocida c ipio la acostumbrada velada oí di-
cuyo acto recreativo se 
señores socios y sus fa 
miliares. 
tela que con el un de ampliar . 
este servicio paro, mayor como- 1 — — 
didad de los viajerOB ínauCTra Qg una , ¡fa jjg éfjca 
a partir del día / del actúa ' 
una nueva salida desde Lara- (JQ [¿3 DaiTiaS 
che y otra desde el Jcmis ade-
más de las salidas y horarios | ¡ t § S 
que tiene establecidos 
Se encuentran enfermos los hijos — 
p e q u e ñ o s de nuestro estimado ami Se alquilan ilmacenes fon mi te i 
go, don Blas Rubio, a los que de- dak López; uu piso casa Releje' 
seamos una r á p i d a m e j o r í a r o y se v e n d 9 u n a e3C0],eta dog l E L VUEL0 ALREDEDOR D E L 
*** ' cañones marca Jabalí . Razón' • MUNDO 
D e s p u é s de recorrer varias ca- López Escalanl. 
E IGLESIAS 
Barcelona.—El constructor Spen 
cer, ha recibido un lelegrnma de 
jpitales europeas para asuntos do • • •* Madrid.—Por la Di recc ión Generadlos aviadores J iméne / . e Iglesias, 
negocios, r e g r e s ó a nuestra plaza' <a f 1 ^e Aeronáu t i ca . se ha concedido au- en que le dicen «que salen de Bue* 
el conocido comerciante y estima- ^e oíl,ec''; Jjven P'ira C(-'loca t o r i zac ión a los comandantes E r a r m o s Aires a \ V . l ] K i ! a ¡ s o siguiendo 
do amigo nuestro don Jacob Bena- C l 0 n en 0 îc^a& 0 ca1'?'̂  análogo.'co y Gallarza, y c a p i t á n Ruiz de A l - | e n su ra id el mismo i t inerar io que 
suly, al que enviamos nuestra cor- Informarán en esta 'Redacción, da, y un mecán ico , para realizar o1.la l ínea fé r rea v pasando la Cor-
dial bienvenida. — 
HORARIO DE SALIDA 
Alcazarquivir, Larache, Zoco el ruega'hagamos púb l i co que a p a r l i i 
Jemis a las seis y treinta m a ñ a - del d ía 7 del corriente, da un mes 
na: Larache, Tezenin, Jcmis a de Plazo Para r c t i r a r del domici l ie 
ciña o cosa análoga, sabiend" 
La Junta de Damas Israelitas no? n iecanograí ía . Dará paranlfo 
Se a l} 1 lan 
Joven desea colocaoión .'amuebladas Plaza España, en 
Ofrécese para trabajos de ofl-jciína del café "Vinícola" , p» 
mero izquierda. 
ivuelo alrededor del mundo. jd'Uera de \o¿ Andes por un desíl-
h . } i j I E l vuelo se r ea l i za r á en un h id iv ' l ade ro que le cvi i ^ l el tener que 
' ' av ión , todo de cons t rucc ión española alcanzar una al tura considerable 
!con tres motores de 500 caballos q^e les ser ía peligroso. 
DE L A GACETA 
las 8 de la mañana; Id. Id . a las de don Sa lomón Moryusef, el sober-
Mehal-la Jalifiana da 
Larache número 3 
por el p r e s e n t í Se hace sab* 
bio m a n t ó n de Manilaque hace poce 
nueve de la mañana ; Id . Id. a liempo fué rif.ldo pira rmes be. 
las 3 d2 la tarde; Jemis, Teze- néficos, en el sorteo celebardo en la 
Din, Larache a las 8 y 30 de Sociedad Hispano Hebrea tpic co-januncio que esta Mehal-la neceista 
la mañana.: Id. Id. a la una r r e s p o n d i ó el m a n t ó n al n ú m e r c adqu i r i r las prendas y efectos que 
de la tarde* Jemis Tezenin L a 1112' y Q116 a^n 110 ̂ a s^cl0 presentar a c o n t i n u a c i ó n se expresan. 
rache y Alcázar, a'ías dos de l a [!o- I L ^ c o n s t r " f f ^ !0 deseen 
jar(je I _ ——M—IWIMIII « a a a — i pueden presentar proposiciones y me 
" , 1 _ - _ _ . . , 1 délos, estos en no mavor n ú m e r e 
Despacho de billetes, plaza Papel de carta blanco, color de treSf en ca(h o efoc(o> er 
de España, junto a la Vinícola. flleteado en e s t i b e y carpe- Ia ^ ciicha Mehal-la, hae 
Larache.—Jemis. Cantina de " ,ta las 12 horas «leí día 10 del mer-
Juan. tas de oínco cartas en "Goya* de Mayo. 
l a rache 9 de A b r i l de 1928. 
E l Cap i t án Pagador 
CARLOS LORENZO 
Vo. B" 




enes TD^OCLUX^OS ickoKs 
E l acto del concurso se ver i f icará 
en el local que ocupan estas Fuer-
zass, sito en Larache, el d í a 11 dej 
citado mes, a las 13 horas. 
| Los concursantes p r e s e n t a r á n 1G1 ile Méndez». 
•oportuna patente. 
E l importe oel presente anuncio 
¡se s u f r a g a r á a prorrateo entro IOE1 
adjudicatarios. 
PRENDAS 
E l h idro s a ld r á de Los Alcázare 
y_la etapa finai todaM'a no es tá ü-^ 
JA A" 1 Madrid.—Hoy publica la Gaceta 
Además e s t á n autorizados por s i el nombramiento de Director de 
lo creen convenientes para rea l i ¿a i Agr icul tura , a Tavor del ingenierc 
vuelo de d u r a c i ó n para conseguid señor Garrido, y al señor Arche 
el record mundia l que en la a c t ú a - que hasta ahora v e n í a desempe-
lidad es de 7.200 k i l óme t ro s , de- ñ a n d o este cargo se le c o n ú s i e la 
tentado por los italianos. presidencia del Consejo A g r o n ó m i -
co 
Los ^viadores han m a n i í e s t a d o , 
que s a l d r á n ds Los Alcázares d i r i - ; 
g iéndose desde a q u í en pr imera 
¡ e t apa a Palermo, con io que p i e i . 
'san bat i r el record mundia l de dis- ' Se ha concedido el r e t i r o a pe-
'tancia en h id ro . t i c ión propia al coronel de la be-
n e m é r i t a dno Valeriano Valle, que 
E l coronel Kinde lán tiene p r o - c a u s a r á baia pr(.. fm de mes. 
pós i to decidido de que se u l i l i c e j 
para este vuelo un h idro D o r n i c i ' 
W a l l , ha l l ándose construyendo en ' 
Cádiz, dos motores Hispano de G0C; , . . 
. . . 'caballos. Se cre3 que el raid pod ré ' P ^ - L a Leg.on Americana a 
gran película e s p a ñ o l a «Las a cabo ^ la 1mera qu j r cuyo frente iba ei general Perh-
sing estuvo en el Museo de los I n -
vá l idos depoistando una monumen 
tal corona sobre la tumba del ma-
NOTICIAS MILITARES 
TEATRO ESPAÑA Reestre-
no de la formidable producción 
española «La última c i t a » . 
CINEMA X . - Estreno de la 
baja p 
L A LEGION AMERICANA 
PARA. UN MÉTODO COMPI/ETO 




"LA L E C H E R A 
«'meior sustituto del pecho ma-
fárii0' ^ f ^ ' z a d a sin desnatar. 
enn .e Jn,c?ralrnenle asimilable, 
Zl^o» e inconvenientes. 
2 
Haritia Lac teada 
"NESTLÉ" 
£tfSlLCOmpIe,0 combinando 
^ J ^ » de todas las edades. 
3 Hari !na M1LO (jj 
en los desarreglos 
íastro-íntestlnalea 
^ IAC" 
cena de mayo. 
T i n t o r e r í a de Mar ía Urbano. 
Esta t i n t o r e r í a , establecida ^ 
en la calle Real número 03 Madrid.—El Dia r io Oficial p u b l i -
G00 polainas de cuero. 
EFECTOS 
4 trompetas para Cabal le r ía . 
2 cornetines. 
10 Escudo.-, de batidor. 
300 Almohazan. 
300 bruzas. 
200 Collares ganado, 
100 Cadenas. 
50 cubre-cargas lona impermea* 
ble. 
50 Mantas ganado. 
100 Talhas pr imera . 
200 Talhas segunda, 
100 pares de riendas, 
300 Sulhanes blaucoR. 
riscal Foch. 
L A CUESTION AFGANA 
Ca una real orden concediendo e) 
participa a su numerosa citen reingreso en ^ t i l l o r í a . al corone 
tela y púbüco cu general lm comandantes Rocafort y con- Londres.—El ex rey Amanul lah 
ber r e c i b i d D un gran surtido de de Valdemanzano y a los c a p í - . s i g u e su avance victorioso sin que 
en tintes de colores finos, lira lañes La Roche, Saura, Duraugo las tropas rebeldes se ofWngaí^ 
piándose trajes de Sra. y caba y Regueral. 
llero en seco So plancba a FAR0 m C0L0N EN pANAMA -
lio y a precios sumamente eco 
fiómicos. Tambén se limpian 
trineberas a máquina. 
I No olvidéis las seña?.; Tinto-
rer ía calle Real número 9B. 
Madrid.—Se ha reunido la Co-
ANUNCIESE EN 
DIARIO MARROUUl 
Lea u&* d 
"DIARIO MARROQUI" 
L A E S P A H O L ñ 
CONFITERIA Y PASTELERIA 
Ofrcc> a su distinguida clientela y piibüco ta genera!, 
su nuevo éstab'ecimiento, sito en la Avenida 
ReinaVictorla. 
En él encontrará todos losdús, a lasonce déla i r ; ñ a • 
na, agujas de ternera. 
Dulces finos para bodas y bautizos y postres variados 
No olvidad las señas: Avenida Reina Victora. 
~ : - L A R A C H E - t -
f 
É 
Mucho más fuerte 
que las construc^ 
clones más sólidas 
es la repuiación del 
Jarabe Salud. 
E s el m á s lamoso en el 
mundo por su ef icacia 
para combatir la anemia; 
el raquitismo, la inapeten-
cia, ia clorosis y la debi1 
lidad del organismo eii 
todas sus manitestaciones 
Cct-ca d# medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Rea) 
Academia de Medicina 
fermo débil adquiere en pocos días 




R I O I 9 ti RROOU N ¡ A LCAZ^ROUIVIR 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a |viño 
La visita del agregado 
militar 
S ^ y ú ^ e taba anunciado, ayer, 
a \ñs nu ve y media de la mañana, 
legó a esta p'aza en unión de su 
di.-tiiguida esprsa el agregado 
mil t r de la Kmbajada de Francia 
en Ma'd id, M. Maulin, 
Aoomp ñ -ban a los ilustres vi-
s;t ntes el general jefe de! sector 
de Larache Exerro Sr. D. En i i o 
Mola; ayudante de S. E. j fe de 
E. M. de esta zo ra señ r Rodrí-
guez Ramírez, y del teniente co-
ronel de E. M. de la Alta Comisa-
ría señor Martín Prat. 
A la ent-ada de Sidi Muí- y Al i 
Bj^a'eb fueron recibidea los dis-
tinguidos vlaieros por el coman-
dante militar coronel den Luis 
Ca^UÜó; capitán ayudante señor 
López Pando, interventor local 
interino don Manuel Fierro, y je-
fe de la Policía ILbana, don Fran-
ci-co Carcaño. 
La distinguida espora del agre-
gado militar fué obsequiada por 
el señor Fierro con un hermoso 
ramo de flores sujeto con precio-
sas cintas de los colores naciona-
les de las banderas francesa, es-
pañola y musulmana. 
Seguidamente larusUe comiti-
v i marchó en auto al hermoso 
ca-npamento de los heroicos Re-
gulares de Larache, en donde fué 
recibida por el prestigioso jefe 
del Grupo donjuán Yagüe. 
ET la puerta principal del cam-
pamento ondeaban las banderas 
francesa y española. 
Después de pasar revista a las 
f ü 3 r z \ s que estaban formadas y 
terminado el brillantísimo deffile 
de los bravos regulares, M. M^u-
lin, distinguida esposa y demás 
acompañantes visitaron detenida 
de la Policía Urbana v Guber-
nativa, estuvieron recorriendo 
la población, tanto en su paite 
antie^a como moderna. 
D. Isidro de las Cagigas, con 
el conocimiento y cariño que 
tiene de esta poblacióá, estuvo 
informando a los señores de 
"Bajo el frac" 
Este es el título de la intere-
sante película de la Casa Fcx que 
se proyectará hoy en n.eitro tea-
tro. 
Este film es un cit edrama del 
más alto latrocinio modrno, ver-
Maulín sobre los rnanumenfos i JaJera creación de Edmud Lowe 
históricos de A'cázar y de cuan y Mary Astor 
to encierra esta ciudad para el 
turismo. 
M. Mnil ín elogió calurosa-
mente las obras de embellecí 
NOTICIERO Dü ALCAZAR^ 
QUIVIR 
Ayer, a las 9 de la mañana , 
tuvo lugar en la iglesia de la 
i\1isíe?n Católic» una misa de 
Réquiem por el eterno descan-
i so del alm i del que en vida R é 
i cabo de la Po icía Urbana de 
i e^ta plaza don Fermín García 
! (q. e. p. d.), asi .tiendo a este 
Los intérpretes figuran ser unos acto nuilierosa8 personas 
distinguidos señores que tienen j Con dicho motivo reiteramos 
por guarida el aristocrático Club a ^ ^ { ¿ ^ f. mi l i \ del finado 
de Ritzy, cuyo gerente, represen ! nuestro sentido pésame , 
miento de 'a población, como , tado por Robcrl Perry, les sirve j , 
igualmente su estado de higie- de instrumento, con la propiedad ' 
' de no saber nada, siempre que se' Con motivo de la grLve en-
tr te de una investigación poli-1 fermedad que padece en Mála-
- c íacaycon la prerrogativa de no ga 811 señor pa^re, marchó a 
tenere c úpulos cuando tiene que Mi ha población nuestro buen 
deshacerse de algún sospechoso. - m go don Santiago M u ñ t z , al 
Forma parte de la serie de los 
grandes films q u e vi^ne obfe-
quiftndo al público de Alcázar la 
Empresa de nuestro teatre. 
Dada la importancia de esta jo-
ya cinematográfica no dudamos 
que nuestro coliseo se verá con-
currido de nnmero»as familias. 
Para inspeccionar las obras de 
Fcmento estuve en esta el ayudan-
te de Obrss Públices señer Bae-
za, acomp?:do del fctógréfo y se 
cretario de la Asociación de la 
Prensa don Antonio Gavilán. 
Regresó de Tctuán el jefe de 
ía sección espcíñcla del Tánger 
Fez don Luis Aragonés. 
* • • 
Subió al campo el teniente de 
A Í ¡ i c f f V \ don Manuel Navas, ya 
restablecido de su e^f rmedad. 
ne y limpieza. 
A la una de la tarde tuvo lu-
gar en el R e a l Hotel la 
ci.ida comida ímt ima. 
Terminada esta, marchó el 
agregado militar francés a La-
rache, a c o m p a ñ a d o del general 
jefe de esia zona, su coman-
Junte ; yudante. su jefe de Es-
tado Mayor y el teniente coro-
nel de E. M. dn la A ta Comisa-
ría, en funciones de jefe de 
F. M. de nuestro ejérci to en 
Marruecos, señor Martín Prats. 
De Larácbe cont inuará el 
agiegado mi itar, distinguí a 
espora y el señor Maitín Prats 
para la capital del Protectora-
do, de donde, después del des-
canso de un día , cont inuará 
su recorrido por Xauen y toda 
la zona oriental de nuestro 
protectorado. 
que deseamos bue n vi j * y que 
encuentreasu padre fueia de 
Sevilla-Malaga 
Pescader ía y Freiduría de 
Nuestro Señor del Gran Poder, 
de Emi io Montero. 
E^te nuevo establecimiento. 
La Cordobesa 
montado con todoconfort, ven-
mente todas las dependencias del j de diariamente pescado fresco 
Grupo, habiendo los naás caluro- a todas las horas del día y de 
STS elogios y recibiendo el feñor 
Ya^eh sinceras felicitaciones por 
el exce'ente estado y las con odi-
d ides que en él hay para señores 
ofi f les y soldados. 
En U sala sala de bandeia, que 
t .mbién fué admirada por el agre-
gado militar, ss sirvió J^rez y ricas 
putas en unos momentos de des-
canso. 
Terminada la vUita al cam* 
pamento de los Regulares, pa-
saron todos al grupo escolar 
España , siendo recibido el 
agrega Jo mil i tar y distinguida 
esposa y demás séqui to por la 
directora del Grupo, cuadro d e j , 
profesores y el ilustre cónsul 
interventor de Te tuán don Isi-
dro de las Gagigas. 
Terminada la visita a este 
centro docente y de donde sa-
lieron satisfechos, l o s distin-
guidos señores de Maulin,acom 
pinados del señor Gagigas, se-
ño r Fierro, teniente coronel dr 
E , M. señor Prats y de los jefe 
la noche, a precios suma-
mente económicos . 
Gran freiduría de pescado des-
de las doce del día hasta la una 
de la noche. Servicio a do-
micilio. 
Callede la Iglesia: 7.y 9. 
ALCAZARQU1VIR 
- F A R M A C í A -
de Licenciado 
Garc ía -Ga lán 
Taller de ebanistería y carpin 
tería en general, de Baldóme 
ro Mellado Calvez. 
Especialie'ad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos para 
toda clase de obras de car-
pinter ía . 
Pa o a plazos y al contado 
Galle del Consulado 
AI .GAZARQUIVIR 
pel ig» o. 
Doctor J . Romeu 
Teatro Aiíonso Xl!l 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 11 de Abril del929 
Proyección de U ?randiou 
pelícuU 
Bajo el frac 
• 
Miguel Alcaide 
de !a Oliva 
(Gasa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos temo en la^ 
recetas. 
Doctor Ortega 
Especialista en ^a'ípnta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 3 a 6. 
Plaza de! Teatro. 
Seivicio de camione* 
tas para pasajeros 
DE JUAN LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y JVtxerah a las 
9 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
«Ghevrolet>, junto al 
Circulo Mercantil. 
D o s p u é s ^ e pasar en esta una. 
temporada, marchó a Tánger , 
p i ra continuar v i j je a Melüla, 
ia bella y distinguida señori ta 
'armen Fernández , hermana 
leí director de la escuela His-
pano-Arabs de esta plaza don 
J o s é . 
Ayer t u \ icros el gus to de sa 
ludar en esra al teniente del 
Regimiento de Córdoba , 10, y 
redactor del «Noticiero Grana-
dino» don S Ivador Martínez, 
que vino para la conducción de 
reclutas, a c o m p a ñ a d o del sub-
oficial del mismo regimiento 
don José Romero. 
Se encuentra mejorada, de 
lo que nos alegramos, la distin-
guida esposa del auxiliar de In-
tendencia don Matías Redondo 
Araujo. 
En uso de permiso, m a r c h ó 
a Torreviej i , donde dej ira a 
su esposa e hijos durante los 
meses de verano, el sub f cisl 
de Regulares D. Vicente G r a F , 
al que deseamos buen v i a j e . 
* * • 
Para visitar al pre tigioso 
doctor don Fprnando Montil la, 
vino de la Zona francesa, nues-
tro antiguo amigo D. Luis Gam 
bino. 
Llegó d R bat el ct nocid 
comerciante de dicha pobla-
ción don Antonio Llobregat. 
• * * 
El martes llegó de 11 capital del 
protectorado el ilust e cónsul in-
terventor de dicha población don 
Isidro de las Cajigas, que recibió 
a sus numerosas amistades. 
Inspector municipal de Sanidad 
poropoí-ición, ex alumno interno ¡ ^ 8 0 0 del IlüStre Colegio de Sííllll 
numerario p o r oposición de la 
Uoiversidad dé Valencia. Espe-
cialista en enfermedades de las 
vías gén.to-urina.'ias de ambos se-
xos y Cirugía operatoria. Trata-
miento curativo de los procesos 
gonocócivos ( uretrales y extra-
uretrales) y sifilíticos por medios 
adecuados modernos. 
Horas de consulta: de tres a 
cinco de la tarde. 
Asistencia a partos laboriosos. 
Plaza del Teatro: Casa de la 
Viuda. 
y de los Tribanáhs de Esnaña 
en M-rra eos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al juzgado 
Se vende 
P;»ja empacada a siete pese-
tas los cien kilos. 
Razón: José Jiménez, calle 
de Sidi Rai 
Farmacia Central 
ALCAZARQUIVIR 
Próximo traslado al Zoco de 
Sidi Buhamed , local de la 
Droguería L A AMERICA 
Antonio Balboa 
Proveedor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinesy 
licores. lámparas y maisFítl «léolrt» 
Especialidad en chacinas y otros i ^ ^ js íiaftS« a! pwb 
artículos de procedencia e^pano'a 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
jardiV de la Paz. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
Se* vende 
"11 Bo l " " L a Vos" ^ B ( 
"Informaoionea* 
" U n i ó n M e r o a n t i r 
" L a Publ icidad de Q r « n a d a * 




R e a l H ó t e 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fria y 
l íente en todas Jas habitaciones; b^nos, garage propio. 
Excelente cocina. 
c i* 
La mejor marca de automóviles (¡ [ T R 0 E N 
• 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar u Arcila: 
José Escriña Iranhfíta 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
i f l i M ^ ue venta W B B M W 
El coche más practico al precio mas económico 
